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1. Resume 
Skov- :o'g Naturstyreisen og Fiskeriministeriet indgik i 1993 et sarmirbejde for at fåbelyst 
bundgarnsfiskeriets omfang og udbredelse i Danmark. .Redegørelsen skulle bLa. danne grundlag 
for en 'vurdering afsammenfaldende interesseområder med hensYIl til 'skarver og 
b~dgarnsfiskeri'. 
Udgangspunktet for dataindsamlingen var fiskerikontrollens fortegnelser over anmeldte 
bundgarnspladser ~ed fortrirtsreti 1994. Oplysningerne om fiskeriets tidsmæssige udstrækning 
og omfang, samt bundgarnenes dybdefordeling, blev indhentet ved spørgeskemaundersøgelse og 
telefonisk kontakt med fiskerne.' I rapporten er foretaget en samme:nJ.igningined en tidligere 
bundgårnsredegørelse fra 1979. 
Erhvervsmæssigt blindgarnsfiskeri på pladser med tildelt fortrinsret omfatter godt 5.200 ,pladser i 
, , 1994. Bundgarnsfiskeriet er koncentreret i Bæltfarvandene. På landsplan tegner Roskilde:.. og . 
Fredericia Inspektorat sig tils'ammen for ca. 79 % af det samlede antal registrerede fortrinsretter. 
Antc:).llet 'af registrerede fortrinsretter på de ~bne kyster er siden 1979 reduceret med ca. 23 %, og i ' 
fjorde~e forøget med ca. 56%. På grund af ufuldstændig registrering i 1979 afspejler ændringen' 
i antallet af registrerede fortrinsretter fopnodentligt ikke det reelle billede afbundgarnsfiskeriets 
udvikling. 
Efterårsfiskeriet har det største omf@g IIled ca. 4.440 bundgarn. Dette fiskeri er hovedsageligt 
, rettet mod udvandrende blilllkål, og forekommer jævnt fordelt over, hele landet. ' . 
Efterårsfiskeriet foregår hovedsageligt på 0- 1'0 m vand, De store garn på 10;,. 16 m vand fiildes 
. kun ved Skageri og på kysterne ud mod østersøen og Kattegat. 
Forårsfiskeriet har pålandsplan et omfang af ca. '1,440 garn. Forfusfiskeriet i fjordene edsær 
, ,rettet mod ål, mens det på de åbne kyster er rettet mod stenbider,' sild, hornfisk,' fladfisk, torsk 
. m.m. Forårsfiskeriet er især konceritreret i Bæltfarvandeneog heri stor udstrækning på de 
nordvendte kyster. Langs østersøkysterne er forårsfiskeriet rel~tivt mindreerid efterårs fiskeriet. 
. . . . , 
, , 
I fjordene. er.bundgarnsfiskeriet hovedsageligt ålefiskeri, da indtrængriing af pelagiske arter er 
begrænset.' , , • 
Størrels~n, 'af.forårsgamene, og dermed dybden de fisker på, er størst på de østVendte l5:ysteraf " 
Sjælland, Lolland:-Falster og Møn samt ved Skagen. Bundgarnene står på ~ævnte kyster på over 
10m vand. På de Øvrige kyststrækninger er forårsgarnenes dybde fra 3 - 10m. I fj ordene' står 
bundgarnene på 2- 4 II! vand. 
Helårsfiskeriet dækker over forskellige typer fiskeri. Et. eksempel er sommer fiskeriet ved 





Fiskeriministeriet udfærdigede i ~ 979 en oversigt over bundg~sstader ved de danske kyster 
(0strin 1979). Oversigten havde form af søkort påtegnet registrerede bundgarnspladser. En 
tilsvarende oversigt blev udgivet i 1986 dækkende det nuværende Roskilde inspektorat (Laustrup 
1986). Formålet med registreringen var dengang især at belyse mulighederne for. 
råstofmqvinding (sand og ral) på søterritoriet. . 
Nærværende redegørelse har baggrund i problemstillingen omkring skarver og bundgarnsfiskeri. 
• Skarvernes tiltagende udbredelse op gennen11980'erne (Miljøministeriet 1992) og de gene:r 
denne udvikling har påført bundgarnsfiskeriet (Dieperink 1993;· CorneIisse & Christensen 1993); 
har forøget behovet for en opdateret beskrivelseafbundgamsfiskeriet i nimmark. . 
. . I 
( . " 
Skarvers evne til effektiv fødesøgIring i bundgarn hænger tilsyneladende sammen med størrelsen. 
afbUndganiet, eller rettere, bundgarnets dybde. Jo større bundgarnet er, desto bedre er·fiskenes 
. chancer for at undslippe skarverne (Dieperiilk 1993): Bundgarn, der står på vanddybder over 10 
m, antages derfor at have færre problemer med skarver. 
I· '. 
Der er som ved de tidligere bundgarnsredegørelser (0strlTI 1979; Laustrup 1986); taget. 
udgangspunkt i Fiskenkontrollens optegnelser overb~dgarnspladser med fortrinsret. Desuden . 
er undersøgelsen suppleret med en spørgeskemaundersøgelse og telefonlsk kontakt til fiskerne. 
2.1., Lovgrundlag fo.rregistrering af bundgar~spladser 
, - I 
. I§24 stk 3 i "Bekendtgørelse. af lov om saltvandsfiskeri" (Fiskeriministeriet 1993) står bl.a.: 
"Erhvervelse afledige bundgamspladser sker for hvert år ved skriftlig anmeldelse til den lokale 
. .. . 
fiskerikontrol."-
Anmeldels'en er ikke . lovPligtig, men giver ans'øgeren fortrinsret til fiSKeriet på de ansøgte 
",pladser, frem forandre fiskere. Fortrinsretterkan erhverves for 1, 3 eller 6 år ad gangen. 
Ud over ovennævnte fortrinsretter findes en række særrettigheder, f.eks. vedtægtspladser og 
, ålegårdsrettigheder .. Vedtægtspladser er rettigheder tildelt ved en lokal fiskerivedtægt. 
Alegårdsrettigheder er individuelle rettigheder fastsat ved kendelser, jvf. paragraf 15 i 
'''Bekendtgørelse af lov om saltvandsfiskeri". . . . 
I . 
Fiskerikontrollen udarbejder og opbevarer kortskitser ud fra fiskerne~ oplysninger om placering 
og antall~t af bundgarn afsat i en række ud fra kysten. ' . . 
Defnritionen på lovligt anvendte redskaber på bundgarnspladsermed fortrinsret er defmeret i 
"Bekendtgørelse af· lov om saltvandsfiskeri" § 24 stk. 2 som: "Ved bundgarnspladser fOfstås·i 
derine lov pladser, på hvilke der fiskes med bundgarn, bundgarns lignende ruseredskaber eller 
lignende redskaber, som er indrettet til at klæde vandskorPen (oveJ;1vandsruser),boitset fra 





Der forelå ved arbejdets start en slqiftlig arbejdsplan, h~or alle eksisterende bundgarnsrettigh~der. 
skulle opdeles på kystområdet, dybder og status. . ' 
Det Internationale Havforskningsråd {I CES} opdeler farvandsområderne i "I CES Statistical 
RectaiJ.gle~",kaldet "ICES-kvadrater" i daglig tale. Et ICES-kvadnitkan opdel~s i fire JCES-
underkvadrater(NØ;NV, Sø, SV). . 
'Iforeliggende undersøgelse skulle kystområderne slrulle i ICES-UIiderkvadrater,·og , 
. bundgainspladserne skulle;' forddes i 3 dybdezoner (0-4 m, 4-10 m; > 10m); ~ Endelig skulle 
rettighederne opgøres på forårs-, efterfus- og helårsstafus. Oplysningerne skulle indtegnes på kort 
over de epkelte farvandsorrITåd~r, Redegørelsen fra 1979 (Østnn 1979),skulleoparbejdes på ' 
saniIne vis og sammenlignes med status for 1994. let referenceområcJe orrikringOrmø på 
.. Syds j ælland,. der har haft en særlig kraftig udvikling i skarvbestanden, skulle udviklingen i, 
bundgarnsfiskeriet undersøges særligt intensivt, og evt. belyses ud fra land~gsstatistikker. . 
, '3.2. Ændring a' arbejdsplanen 
, , 
, , 
Inspektoraternes registrering omfatter fortrinsretter og i mindre onifang fiskeriets tidsmæssige 
udstrækning (forårs-, efterårsfiskeri eller helårsfiskeri) , Redskabernes dyQdefordelingog , 
redskaber uden fortrinsret er Ikke registreret hos fiskenkontrollen. Derfo'! måtte arbejdsplanen 
. . . .. . . 
, ændres: 
- Bundgarnenes fordeling påv~ddybder og fiskeriets tidsmæssige udstrækning blev 
underSøgt ved spørgeskemaundersøgelse. Til hver enkelt registreret bundgarnsfisker/-
selskab Qlev der udsendt et ~pørgesk~ma, bestående afskemaer til registrering af 
antallet afhenholdsv~s, forfu-s-, efterårs og helårsbundgarn samt hvilken dybde 
redskabe(t)erIie fiskede på. Desuden var der vedlagt kort til indtegning af , 
redskabernes geografiske piacering~ , 
- Inddelingen a(bundg~enes dybdephl.cering blev ændrettil O-s m, S~10m; 
og 10-16 in. ' 
- På baggrund a(de returnerede spørgeskemaer; blevbundgarnsfiskeriet opgjort for alle 




Ved besøg på inspektoraterne i foråret 1994 er erhvervs- og bierhvervsfiskeres tilmeldte 
bundgarnspladset overført til kort 1: 1 00.000 (Appendix 1). I opgørelserne er også medtaget for 
sent ansøgte bundgarnspladser, da disse må forventes at blive benyttet. Ålegårdsr~rtigheder . 
(beskrevet iafsnit2J.) er medtaget som efterårspladser, og vedtægtspladserer rubriceret som 
helårspladser (Tabel 2).'" . . 
De kystnære områder er opdelt i ICES-underkvadrater (Appendix 2). Antallet affortOnsrerter er 
for hvert underkvadrat optalt og underkv~dratets kyststrækning er opmålt på.et.koit 1:100.000 
med et planimeter. Herefter er bundgarnenes koncentration beregnet som antaLbundgam/km. 
kyststrækning (Appendix 3). , '. 
For at kunne sammenholde antallet af nuværende blindgarp.spladser med redegørelsen fra .1979 
blev kortmaterialetfra 1979 ligeledes overført til kort 1: 100.000 og antallet afbundgarnspladser 
er optalt inden for hver I CES-uilderkvadrat. 
I redegørelsen fra 1979 forekom enkelte områder uden-præcis angivels~ af'antal bundgarn.! . 
sammenligningen mellem 1979 og ·1994 er materialet korrigeret for disse områder ved at udelade 
tilsvai:ende områder i 1994-materialet. 
. Spørgeskema materiale' . 
Antallet af registrerede bundgarn~fiskere/~selskaber udgør på landsplan ca. 440 bierhvervs- og 
erhvervsfiskere. Fordelingen afbundgarnsfiskere er som angivet i Tabel l på de enkelte 
inspektorater (i BornholIDs Inspektorat fmdes der ingen bundgarnsfiskere log bundgarnsfiskeriet i 
Esbjerg Inspektorat er kendt i et sådant omfang at udsendelse af spørgeskema var overflødig): 
Tabel l. Antal bundgarnsfiskere opdelt på de enkdt~ inspektorater. Ge'nmeldinger på spørgeskemaer dækker 















* data baseret på fiskerikontrollep..s()p)ysnirlger 
Antalgenmeldninger på spørgeskemaer 
. (proc~nt genmeldriinger i parentes) 
6 (86 %) 
18 (55 %) 
41 (69 %) 
20* 
120 ('15 %) 
116 (69 %) . 
Cirka-tallene i Tabel l skyldes at fiskeriinspektoratemes lister ikke i alle tilfælde er ' 
. fuldstændige, da fortrinsrettE:l1lcl:l1l væ~e optil 6 års varighed (se afshit. 2.'1.). Fiskeren kan f.eks. 
6 
. \ . 
være ophørt som aktiv fisker i fortrinsrettens perlode af flere årsager .. 
. Det totale antal bundgarn i hvert enkelt inspektorat blev estimeret ud fra an~allet af 
indrapporterede ,antal bundgarn fra spørgeskemaundersøgelsen (Tabel 4 og Appendix 4 ~ 6), 
sammenh:oldt med genmeldings-procenten(Tabell). Som beregnings-eksempel kan nævn~s 
Nykøbing Mors Inspektorat, hvor der i alt blev indrapporteret 56 forfITsbundgarn (Tabel 4) 
svarende til en genmeldingsprocent på 55 % (Tabel 1 ). Således er det totale an,tal forårsbundgarn 
i Nykøbing Mors Inspektorat estimeret til102 stk. (Tabel 5). 
I det følgende er d~t vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem "bundgarn med 
fortrinsret" og "registrerede bundgarn" . ' . . .. 
- oplysninger om "bundgarn rn:ed fortrinsret" er alle indhentede hos fi~kerikontrollen. 
- oplysninger om "registrerede Qundgarn" refererer til bundgarn oplyst af den enkelte 
fisker gennem spørgeskemaundersøgelsen. . . 
Betegnelsen ·jregistrerecle bundgarn" dækker således både oyer bundgarn som er anmeldt hos 






·4.1. Buiidgarnmed fortrinsret 
Figur l. Dengeograpske udbredelse afbundgarnspladsermed fortrinsret for 1994. 
- . Ingen bundgarn 
. " ' .. 
. <l buridgarn pr. km kyststrækning . 




Figur 1 viser at bundgarnsfiskeriet har sin største intensitet i Bæltfarvandene og fjordene. På 
Jyllands vestkyst er der ingen bundgarn med fortrinsret og kun få,registrerede bundgarn uden 
'fortrinsret (FIgur 3a). På Bornholm findes ing~n bundgarn. 
På hele det danske søterritorium er der for 1994 registreret S.243.bundgarnsp1adsermed 
fortrinsret (Tabel 2); " . 
To af inspektoraterne, Roskilde og Fredericia, tegner sig alene for ca. 79 % af disse pladser. 
Pladserne anmeldes overvejende som helårsrettigheder af fiskerne, idet forårs- og efterårs-
rettigheder kun anni.e1des på 12, l' % af pladserne (Ta,bel 2). 
Tabel 2. Inspektoraternes registrerede bundgarnspladser med fortrinsret i 1979 og 19.94. 
Inspektorat 1979 total 1994 t,otal 1994 forår 1994 efterår 1994 helfu-s/ubelCendt 
Esbjerg *109 59 28 31 O 
.' Nykøbing' 309 342 O O 342 
Mors 
Frederikshavn . 20 59 29 5 25 
Randers 118·, - -651 32- 139 --'- -- .. 480 
Fredericia 1.4,36 1.378 O 171 1.207 . 
Roskilde 2.429 2.754 10 191 2.553 
laIt 4.421 5.243 99 537 4.607 
*Baseret på Ringkøbin~ Fjord data fra 1981 (1. J. V. Jensen, pers. medd.) . 
10 
. 4.2. 'Sammenligning med 1979-undersøgelsen 
Opgør~lsen afbundgarnspladser fra1979 (Tabel 3) erikke i alle områder sammenlignelig med· 
den ny optælling, idet enkelte områder ikke yar talmæssigt opgjort i 1979-undersøgelsen (Figur 
2). Dette er der korrigeret for i Tabel 3. Det ses at der reelt er sket en tilbagegang på 1,4 % i 
antallet af registrerede bundgarnsrettigheder siden 1979.' Tilbagegangen dækker' over store lokale 
forskelle, der bedst anskues ved en geografisk opdeling på åbne' kyststrækninger og iitdre 
farvande (fjorde og nor) (Tabel- 3). 
Tabei 3. Sammenlignelige områder for registrerede. bundgarnspladse~ (jvf. Figur 2). *Ringkøbing Fjord data 
. fra 1981 (J.J.V. Jensen, pers. medd.). 
· Inspektorat Antal bundg~sstader . , 
1979 1994 Absolut ændring Procentvis ændring 
Esbjerg 
· Åbne kyststrækninger O O O O 
· Indre farvande *109 16 -93 . -85,3 
NykøbirigMors 
Åbne kyststrækninger ·0 O O O ; 
~ndre farvande 309 342 33 10,7 
Frederikshavn 
, 
Åbne kyststrækninger . 20 ... 59 39 195,0 
Indre farvande O O ·0 O' , 
Randers , 
Åbne kyststrækninger 74 92 18 24,3 
Indre farvande 44 259 215 488,6 \ 
Fredencia 
Åbne kyststrækninger 1.292 1.173 -119 -92 . , 
Indre farvande 1.643 . 154 10 6,9 
Roskilde 
Åbne kyststrækninger 1.643 1.019 -624 -38,0. 
Indre farvande 509 971 462 90,7 
Hele landet 
· Åbne kyststrækriinger . 3.029 2.343 -686 -22,6 
Indre farvande 1.115 . 1.742 627 56,2 






Figur 2.·Inspektoratemes placering oggeo'grafiske afgrænsning. De ,skraverede ornråder.angår-
. indre farvande der er medtaget eller udeladt i s~enligningsgrundlaget (Tabel 3) mellem 1979 
- og 1994 redegørelsen. o By med inspektorat. -' Afgrænsning' af inspektorat. 
12 
, , 
I de områder hvor det er muligt at sammenligne med 1979-undersøgelsen, ses, at især antallet af 
, bundgarnspladser på de åbne kyster er reduceret siden, 1979 (ca. 23 %), mens antallet i d~ indre ' 
faivande er forøget (ca. 56 %).Sammenligningsgrundlaget er dog forholdsvis dårligtkendt,da 
1979-undersøge:lsen blev gennemført på forskellig Vis i de enkelte inspektorater. I Rosklide 'blev . 
"" , \ 
bundgarnspælEmes positioner udmålt affiskerikontrollen (P~ østrin, pers. medd) I de'ØVrige ' 
inspektorater blev bundgarnenes positioner artgivetaffisk€rne, og det er ukendt i hvilket onrl"ang' 
etårige rettigheder er medtaget. . ' 
, I den nordøstlige del af Jylland fra Skagen til Horsens' er der registreret en stigning i 'antallet af 
kystpladser med fortrinsret på ca. 195 % og ca, 24 % i henholdsvis Frederikshavn- og Randers 
Inspektorat (Tabel 2). ' ' 
...... 
I den sydøstlige del af Jylland fra Horsens Fjord til Flensborg Fjord samt kysterne omkring Fyn 
og Langeland (Fredericia Inspektorat), er antallet afbundgarnspladser med fortrinsretreduceret· 
medea. 9 % . 
. På den åbne kystbmkring Sjælland, Lolland-Falster og Møn er ændringen i antallet af. -I 
, bundgarnspladser med·fortrinsretstØrstmed en reduktion på ca. 38 %. 
". ." 
I fjordene erarttallet af registrerede bundgarnspladsersteget markant~ navnlig i Randers 
Inspektorat (ca. 489 %). Overor~et set er fremgangen især sket i den ,østlige del af Limfj orden. 
Fremgangen i antallet af registererde fortrinsretler i Roskilde Inspektorat fra 1979 til 1984 (ca. 91" 
%), skyldes et øget antal re:gistrereqe fortrinsrett€r i Roskilde Fjord og Isefjorden med tilstødende 
(~inclre fjorde. " . 
4·~3. tI dbredelsenaf bundgarn opgjort på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen 
• '. I .., 
. , 
Fiskeriinspektoraternes r:egistrerede fortrinsretter (Tab~12) afspejlerikkefiskepets faktuelle 
fprdeling på forars.;. og efterårsfiskeq, idet langt den. overvejende del af de pladser, der anmeldes, 
som helårsgarn kun benyttes om efteråret. Dette fremgår bl.a. ved sammellligning af Tabel 2 og 
Tabel 5. Desuden~rkun bundgarn med fortrinsret opført hos fiskeriinspektorateme .. 
Figur 3a, -b og ;,oc viser buridgarnsfiskeriets udbredelse baseret på spø:r;geskemaundersøgelsen ' 
fordelt på ICES::underkvadrater. Blindgarnenes fordeling på dybdeinterval ide enkelte ICES-
underkvadrater findes i Appendix 4 - 6. Tabel 4 og Tabel 5 viser bundgarnenes fordeling på ' 
'dybdeinterval på de enkelte inspektorater. 
, Ligesom Figur 1 ,'viser Figur 3 at bundgarnsfiskeriet har sin største intensitet i Bæltfarvandene 
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Figur 3a_Frederikshavn,Nykøbing Mors, Randers og Esbjerg fiskeriinspektorater ii1ddelt i 
ICES-underkvadrater _ 
DG: angiver "dat,agiund~aget". De understregede tal er fiskerimspektoraternes oplyste antal 
bundgarris-fortri1:lsretter i det pågældene ICES-underkvadrat. Det første ikke-understregede 
tal,- er-antallet afbundgarn oplyst af fiskerne i spørgeskemaundersøgelsen. ' 
F:, antallet afforårsbundgarnoplyst af fiskerne i spørgeskemaundersøgelsen. 
E: antallet af efterårsbundgarn oplyst af fiskerne i spørgeskemaundersøgelsen. 
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Figur 3b. Fredericia Fiskeriinspektorat inddelt i ICES-underkvadrater. 
", : . 
DG: angiver "datagrundlaget". De UIide;stregede tal er'fiskeri~spektotaternes oplyste antal 
bundgams-fort:iinsretter i: det pågældene ICES-underkvadrat. Det første ikke-
'understregede tal, er antallet af bundgarn oplyst af fiskerne i spørgeskemaunde;rsøgelsen. 
F: aritallet afforårsbundgarn oplyst af fiskerne i spørgeskemaundersøgelsen, ' , 
E:,' antallet af efterårsbundgarn oplyst af fiskerne i spØrgeskemaundersøgelsen_ 
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DG: angiver "datagrundlaget". De understregede talerfiskeriinspekt()raternes oplyste antal 
bundgams-fortrinsretter i det pågældene ICES-underkvamat. Det førsteikke-under~tregede 
-tal;erantalletafbundgam'oplyst af fiskernei-spørgeskemaundersøgelsen. . -- -- ... '. 
F: antallet afforårsbundgam oplyst af fiskerne ispørgeskemaundersøgelseIL 
E: antallet af efterårsbundgam oplyst af fiskerne' i spørgeskemaundersøgelsen. ' 
H: antallet afhelårsbundgam oplyst af fiskerne i spørgeskemaunders~gelsen . 
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Tabel 4. Antal bundgarn fordelt på dYJldeintervaller for de 'respektive inspektorater. Opgjort pågrundlag'af 
spørgeskemaundersøgelsen (Appendix 4 - 6). 
Inspektorat Forårsbundgarn Efterårspundgarn 
" 
HelårsbundgariJ. 
0-5m 5-10m >10m Total 0-5m 5-fDm >10m' Total 0-5m 5-lOm >lOm Total 
'Frederiks- 9 12 7 28 13 15 14 42 6 il 8 25 
havn 
Nykøbing 55 1 O, 56 139 3 O 142 7 8 () 15 
Mors 
Randers 123 36 5 164 456 54 l 511, 129 14 O 143 
! 
Esbjerg* 125 O O 125 275 O O 275 O O O O 
Fredericia 153 59 O 212 941 117 2 1:060 127 33 2 162 
Roskilde 408 " , 36 17 461 888 285 39 1.212 507 60 32 599 
, , 
" 
Total 873 144 '29 1.046 2.712 474 56 ' 3.242 776 126 42 944 
* Data:grundlag byggerpåpers. meø~: fra C. Dleperink. 
Antages det at spørgeskemaundersøgelsen er iepræsentativ for dettotale fisk~rii'de respektive 
inspektorater, kan det landsdækkende buna.garnsfiskeri gøres, op som i TaberS. ' 
, , 
TabelS. Estimeret' antal bundgarn på hmdsplan på baggrund af Tabel l og Tabel 4. 
,I 
Inspektorat , Forårsbundgarn Efterårsbundgarn Helårsbund~arn 
0-5in: 5-10m > 10m Total 0-5m " 5~10m >10ni Total 0-5m 5., 10m: >10m ' Total 
Frederiks- 10 14 8 32 15 17 16 48 7 13 9 29 
haVn 
Nykøbing iOD 2 O ' 102 253 '5 O 258 13 15 O 28 
Mors 
.. 
Randers 178 52 7 237 661 78 1 740 187 20 O 207 
Esbjerg* 125 O O 125 275 O O 275 O ,O O , O 
Fredericia, 196 ' 76 O 272 1208. 150 3 1361 , 163 42 
'\.' 
3 208 
Roskilde 591 52 25 668 1487 ,413 57 1757 735 87 ',46 868 
-
Total 1200 196 40 1436 3699 663 ,77 4439 1105 t77 58 1340 
,. 
* Datagrundlag bygger. på pers. medd. fraC. Dleperink. 
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4.4. Forårsfiskeriet 
F orårsfiskeriet foregår i perioden fra slutningen af februar til starten af juni. På de åbne kyste~ er 
forårsfiskeriet primært rettet mod fangst af indtrækkende gydefisk såsom stenbider, sild, 
hornfisk, fladfisk, torsk m.m. Det totale antal af forårsbundgarn på de dariske kyster er estimeret 
til 1.436 stk. (Tabel 5). ' , 
, " 
Ved fjordmundinger og i fjordene fiskes især efter gule åi, aborrer og smelt, idet 
bundgarnsfiskeri efter indtrækkende gydefisk kun forekommer i mindre omfang. 
, 
Det reelle fiskeri med bundgarn om foråret,som fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, er vist i, 
Figur 3. Forårsfiskeriet er især koncentreret i Bæltfarvandene på de nordvendte kyster. 
I forhold til det samlede antal tilmeldte pladser er forårsfiskerietrriest udbredt i den nordlige del 
af Kattegat. Længere sydpå gerinem Bælterne ,er forårsfiskeriet relativt mindre end 
efterårsfiskeriet. 
Forårsbundgarn er fortrinsvis placeret på vanddybder indtil 10 m (Tabel 5). Bundgarn på dybder 
over 10 m forekommer udelukkende på Sjællands, Møns og Falsters østkyster og ved Skagen og 
:Ebeltoft (Hjelm Dyb). På landsplan er antallet af bundgarn placeret på dybder over 10m ca. 40 
stk. (TaDe!' 5) og sålede~:fmegerDeskedefit. ---" -, ----
I Limfjorden; Isefjorden og Roskilde Fjord sættes bundgarnene fra land ud til vegetationens 
dybdegrænse, hvilket på Isefjorden og Roskilde Fjord er ca. 4 m (Henning Mouritsen, pers. 
medd.). I Nissum Bredning på Limfjorden sættes fbrårsgarnene på op til 7 m-vand. 
_ Den procentvise dybdefordelingen for forårsgarnen~ er: ,0-5 m - 83 % 
5;.10 m' -14 % 
>lOm ':3% 
Ca. 20 % af det samlede danske bundgafusfiskeri ~r forårsfiskeri. 
, F brårsfiskeriet i hvert enkelt inspektorat er gennemgået i det følgende: 
Frederikshavns Inspektorat ' 
Skagen, AlbækBugt og Læsø er udprægede kystlbkaliteter for forårsfiskeri. Det samlede an(al 
tilmeldteforårsgarn er på 34 pladser svarende til 57,6 % afinspektoratets 59 tilmeldte pladser. På 
landsplan udgør forårsfiskeriet i Frederikshavns Inspektorat ca. 2 % af det samlede forårsfiskeri. 
~arnene fordeler sig me~ ca,'l/3 på hvert dybdeinterval (Tabel 5). 
Nykøbing Mors Inspektorat 
-ForårsfiskerietiNykøbing Mors Inspektoratforekommer primært i områdemeNissum Bredning, 
, Skive Fjord og Løgstør Bredning; I resten af inspektoratet er der praktisk talt intet fotårsf1.skeri. 
På landsplan udgør forårsfiskeriet i Nykøbing Mors inspektorat ca. 7 % af det samlede 
forårsfiskeri. ' 
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Der finde~ ingen garn på mere end 10m vand og mere end 98 % af alle gam findes på 0-5' m vand~ 
Randers Insp'ektorat 
Forårsfiskerieti·Randers Inspektorat udgør ca. 17 % af det samledeforårsfiskeri i danmark 
(Tabel 5): . '.' . 
Det største forarsfiskeri forekommer på Djurslanqs nordkyst og uden for Randers og Mariager 
· fjordes mundinger (Figur 3a). I Mariager Fjord.og Randers Fjord var der i 1994 intet forarsfiskeri 
(p. Co Rasmussen, pers. medd.). Der har tid1iger~været forårsfiskeri i Randers Fjord (Rasmussen 
1992). . . . 
I Lirirljordenfra Bredhage østfor Ålborg til Nibe fi~des der et forårsfiskeri. På 
bundgarnspladserne.i Ebeltoft Vig samt på kyste~ syd for Århus foregår både forårsfisken og 
efterårsfiskeri. På Samsø er der primært efterårsfiskeri (Figur 3a) 
· I resten af inspektoratet er der på de åbne kyster udelukkende efterårsfi·skeri. 
I Limfjorden, som deles af inspektoraterne i Randers ogNykøbing Mors, forekommer 9 
forårsgarn med fortrinsret, der primært fisker efter andre fisk end ål'-Dette svarer til ca. ,1,5 % af 
det san;liede antal på i alt 601 tilmeldte pladser. 
Ca. 75 % af alle garn sættes på 0':5 m's dybde, ca. 22 % på 5-10m og.ca. 3 % på ov~r 10 m's 
dybde (Tabel 5) . 
. -. 
~sbjerg Inspektorat . . . 
" Der foreko~er et mindre kystfiskerU Vadehavet, men omfanget erikke registreret.·Fjordfiskeri 
· er kun registreret i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. I nævnte fjorde forekommer et· 
forårsfiskeri med tilsaITnnen ca. 125 bundgarn efter sild, smelt, skrubbe, ål og helt. Kun 59 af· 
disse er dog tilmeldt med fortrinsret. Da fiskeriet i alt omfatter ca. 400 redskaber (C. Dieperink, 
pers'~ medd.), udgør forårsfiskeriet ca. en tredjedel af det totale bundgarnsfiskeri. På landsplan 
udgør forårsfiskeriet i dette inspektorat ca. 9% af det samlede forårsfiskeri. 
Samtlige garn fisker på 0-5 m's dybde (Tabel 5). 
Fredericia Inspektorat 
I Predericia Inspektorat forekommer forårsfiskeriet hovedsageligt langs kysterne fra Vejle Fjord 
ned gennem Lillebælt til sydsiden af Als (Figur 3a). 
.: ! 
, 
Båring Vig-på Nordfyn er enkystlokalitethvor'der udelukkende er forårsfiskeri. 
. . 
På landsplan udgør forårsfiskeriet ca. 19 % af det samlede bundgarnsfiskeri (Tabel 5). Der:t1ndes 
ingen garn på over io m's dyhde. Ca. 72 % af garnene fisker på Q-5 m's dybde, ~ens de . . .' 
resterende 28 % fisker på 5-io m's dybde (Tabel ~)'. . . . 
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Roskilde Inspektorat 
I Roskilde Inspektorat forekommer ca. 46 % af landets samlede foråisbtindgarnsfiskeri (Tabel 5). 
Fiskeriet er især koncentreret i den syd-østlige del af inspektoratet omkring Møn og Falster 
,(Figur 3c). 
For:de indre farvande mellem Lolland-Falster, Møn og Sjælland oplyser de lokale 
bundgarnsfiskere at der lkke forekommer fiskeri med forårs garn, men i Guldborgsund fiskes' der i 
foråret efter aborre. . . . 
Både i Roskilde Fjord og Isefjorden forekommer. der forårsfiskerimed bundgarn (Figur 3c). 
. . 
Ca. 88 % laf garnene fisker på 0-5 m's dybde, ca. 8 % på 5-1 Om og de resterende ca. 4 % på over 
10 m's dybde (Tabel 5) . 
4.5. Efterårsfiskeriet 
Efterårsfiskeriet foregår i perioden fra omkring slutningen af juli til ca, midten af december. 
Efterårsfiskeriet er næ,sten udelukkende rettet mod fangst af ål. På' de mere åbne kyster fiskes der 
'efter skrubber og torsk. Efteråreter det tidspunkt hvor den overvejende del af de tiimeldte . 
bundgamsplaclser benyttes. Dette gælder både i fjorde og langs kysten. Det totale.antal 
......... ", efterårsbuiidgam P'å. ae'dansReRystei'~n)pgjort ti14:439stlc(Tabel'5)~' ' 
Efterårsfiskeriet foregår, sOm forårsfiskeriet, fortrinsvis på vanddybder under 10 m og , 
hovedsageligt på 0-5 m's dybde. Ligesom ved fbrårsfiskeriet forekommer bundgarn på dybder 
over 10 m udelukkende på Sjællands, Møns og Falsters østkyster og ved Skagen og Ebeltoft 
(Hjelm Dyb). Desuden findes der ved Langeland og Æbelø på Nordfyn enkelte bundgarn placeret 
på over 10 m's dybde. På landsplan er antallet af efterårs bundgarn placeret på over 10 m knapt 80 
stk. (Tabel 5): , 
Den procentvise dybdefordelingen for efterårs garnene et: 
Ca. 62 %af det samlede danske bundgarnsfiskeri er efterårsfiskeri. 
0-5 in - 83 % 
5-10 m -15 % 
>10m '-2% 
,Efterårsfiskeriet i hvert enkelt inspektorat er gennemgået i det følgen<;le: '. 
Frederikshavn Inspektorat , 
I Frederikshavns Inspektorat foregår efterårsfiskeriet fortrinsvis omkring Skagen (Figur 3a)., 
Inspektoratets efterårsfisken udgør ca. 1 % af det samlede efterårsbundgarnsfiskeri på landsplan. 
Garnene fordeler sjg som vedforårsfiskenet med ca, 1/3 på hVert dybdeiriterval (Tabel 5). 
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Nykøbing Mors Inspektorat , 
EfterårsfiSkerieti Nykøbing Mors Inspektorat er koncentreret i Limfjorden, mens ,d~r kun 
forekorrimer lidt fiskeri på vestkysten. På laridsplan udgør efterårsfiskeriet i Nykøbing Mors 
Inspektorat ca. 6% af det sarrilede efterårsfiskeri. ' - I" 
"Efterårsfiskeriet foregår for ca. 9?% vedkommende på O-~ m's dybde og for de resterende ca; 2 
%på 5-10 m's .dybde. Der er ikke registreret fiskeri på over 10 m's dybde (Tabel 5). 
Randers Inspektorat 
Der forekommer efterårsfiskeri overalt i Randers Inspektorat (Figur 3a)~ I Randers,og Mariager 
fj6rde foregår ca. 28 % af det samlede fiskeri i inspektoratet (Figur 3a). På landsplan udgør, 
fiskeriet ca. 17 % af det samlede efterårsfiskeri{Tabel 5). , 
I alt 661 redskaber, svarende til ca; 89 % af fiskeriet, foregår på 0'-5 m's:dybde, mens de 
resterende ca. 11 % :(isk~r på5-l0 m's dybde. Kun. et garn er registreret på over 10m's dybde ved 
Djur~lands nordkyst (Tabel 5). " 
" Esbjerg Inspektorat , 
Efterårsfiskeriet udgør ca. 2/3 af det totale bundgarnsfiskeri i inspektoratet. På landsplan udgør 
fiskeriet i dette· inspektorat ca .. 6 % ar det samlede efterårsfiskeJ;1. 
,I ' 
Samtlige garn fisker på 0-5 m's dybde (Tabel 5). 
, Fredericia Inspektorat 
Ca. 31 % af landets efterårsfiskeri foregår i Fredercia Inspektorat (Tabel 5). Fiskeriet er mest 
koncentreret ned gennem Lillebælt til sydkysten af Als~ Fyns sydkyst og det Sydfynske Øhav 
, (Figur 3b). På Fyns øst- og nordkyst er fiskeriet mere beskedent. 
. Ca.' 89 % affiskeriet'sker'på 0~5 m's dybde, ca. 11 % på 5-10 m'~ dybde ~g mindre end 1'% på' 
over 10 m's dybde (Tabel 5)., ' 
Roskilde Inspektorat 
Roskild~ Inspektorat har ligesom ve~ forår~fiskeriet; det mest omfattende efterårsfiskeri, med ca. 
, 39 %af landets samlede fiskeri. Der foregår fiskeri overalt långs inspektoratets kyster, men. 
fisk,eriet har sin største iTItfm~itet i Roskilde Fjord, Isefjorderi, på Sjællands sydkyst og omkring 
Møn og Lolland-Falster. ' 
4.4. HelårsfiskerietJubekendt 
Helårsfiskeriet er ikke, som forårs- og efterårsfiskeriet, klartdefmeret med hensyn til perioden, 
der fiskes i og hvilke arter som der fiskes efter~ 
, , ' 
Det er uvist, om fiskeriet med helårsg~n registreret h~s fiskerikontrollen (Tabel 2) foregår over 
, hele året eller kun en del afåret. På baggnind afspørgesk,emaundersøgelsen (Tabel 5) er det 
mUligt at vUrdere, at de fleste garn opført som helarsgårn' hos tiskerikontrollen reelt fungerer som 
efterårsgam. ' 
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Der forekommer på enkelte lokaliteter et fiskeri rettet mod bestemte arter. Et eksetp.pel på dette, 
er sommerfiskeriet ved Skagen efter m~el (se nedenfor). ' 
Sommerfiskeriet i juni, juli og august foregår hovedsageligt efter ål. Ved Skagen fiskes der efter 
makrel i perioden juni-september: Fiskeri efter hornfisk forekommer også om s01IlIlleren, dog er 
dette fiskeri mest udbredt som forårsfiskeri. Fra den sydlige del ar Køge Bugt og syd 'over til 
sundene ved Møn og LoHandlFalsterfrndes der et sornmerfiskeri efter aborre. Omfanget af dette' 
fiskeri er dog ikke kendt. 
, -
Vinterfiskeri med bundgarn er udelukkende rettet mod torsk og skrubber. 
, , 
Det totale antal helårsbundgarn på de danske kyster er opgjort til 1.340 stk. (Tabel 5). 
Da fiskeriet med he~årsbundgam i store træk afspejler'efterårs': og forårsfi,skeriet vil ' , 
helårs fiskeriet for hver enkelt inspektorat ikke blive gennemgået. I denne forbindelse skal kun 
Roskilde Inspektorat nævnes hvor 64 % af landets totalehelårsfiskeri forekommer., I de 41 CES-
underkvadrater N40G2V, S40G 10; S39G2VOG N38G2V forekommer ca. 51 % af landets 
samlede helårsfiskeri. ' 
Den procentvise dybdefordelingen for helårsgarnene er: 0-5m ,'- 83 % 
5.:10m-13% 
>10m ':4% 
Ca. ,18 % af det samlede danske bundgarnsfiskeri er helårsfiskeri. 
4.5., BundgarnsflSkeriet omkring skarvkoloDien på Ormø 
Ormø ligger i Holsteinborg Nor ved Glænø i Sydsj~llarid. Fiskeriet med bundgarn på kysten 
omkringskatvkolonien erhoveds~geligt efterårsfiskeri efter ål og torsk. I de lavvandede områder 
, Basnæs Nor, Skæiskør Nor og Karrebæk Fjord fiskes med små åle- og rej'ebundgarn. 
På kysten er der i foråret 1994, inden for en radius af ca. 25 km fra kolonien, 6 forårsgarn ude. 
Fiskerne i o:mrådet udtaler at forårsfisket:iethar været på samme niveau de sidste 10-20 år 
(HenniIig & Svend Ditlevsen, pers. medd.). Indhentning af landings statistik hos 
, bundgarnsfiskerne h~ ikke været muligt. ' " 
Antallet af tilmeldte bundgarnspladser om efterår~t er i~n radius af25 ~m fra kolonien reduceret 
med 15,2 % siden 1979, fra 243 tilmeldte bundgarnspladser i 1979 til 206 i i994. ' 
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5~ Diskussion 
Som helhed kari bundgarnspladser med fortrinsret b~tragtes som et relativt mål for 
bundgarnsfiskeriets omfa,ng. Fiskeriet med bundgarn er ikke anmeldelsespligtigt overfor 
fi·skerikontrollen .. I lokalområder kan fiskeriet være aftalt 'fiskerne imellem og .er ikke i alle 
tilfælde kendt af fiskerikontroIien som i f.eks. Ringkøbmg Fjord. Det reelle fiskeri i . 
lokalområder erderfor større end antallet af de anmeldte pladser som fiskerikontrolleIi . 
" 
registrerer. 
. . . ....) '.' . : . 
. Omvendt er det ikke kendt i hvilket oinfang de anmeldte pladser benyttes. Eksempelvis fonnodes 
det, at omkring 90 % af pladserne i Fredericia Inspektorat benyttes (N.' B. Johansen, pers. medd.) .. 
Sammenligning med 1979-undersøgelsen . 
Ændringen i antaliet af registrerede bundgarnspladser siden 1979 skal vurderes med følgende' 
forb~hold: . . . 
Dels er det uvist.i hvilket ,omfang l-årige rettigheder blev medtaget i' 
1979-redegørelsen (Laustrup 1986). 
" " . 
Dels er et øget fritidsfiskeri med pæleruser medvirkende til at 
erhvervsfiskere i højere grad end tid1iger~ tilmelder fortrlnsretter for at. 
bevare pladser som ellers kan iIidtages af fritidsfiskerne. 
Fritidsfiskernes mindre redskaber er bedre egnet til fiskeri i fjordene, 
end til fiskeri på de åbne kyster. 
Den generelle stigning i antallet af registrerede pladser i fjordene skyldes fonnodentligt begge 
ovennævnte faktorer. I den østlige del af Limfjorden, hvor antallet aftilnieldte pladser omtrenter 
femdoblet siden 1979, er forklaringen netop ufuldstændig registrering i 1979 (Ole Pedersen, pers . 
. medd.).' .'
På de åbne kyster i BæltfarvandeJie, hvor koncentrationen afbundgarn er størst, viser resultaterne 
. at kystfiskerie;t med bundgarn er reduceret med henholdsvis ,ca. 9 % i Fredericia Inspektorat og 
ca. 38 % i .Roskilde Inspektorat. Som forklaret underresultatafsnittet er ·1979-optællingen 
fOrnlentlig .bedst dækkende for Roskilde Inspektprat, hvor bundgarnsstadernes position blev .. 
opmålt affiskerikontrollen (P. 0striIi, pers. medd.). Reduktionen på 38 % i antallet af: 
,registrerede bundgarnspladser i Roskilde Inspektorat sidenl~79 anses derfor at afspejle den mest 
præcise opgØrelse afbundgarnsfiskeriets omfang. . 
I Frederikshavns Inspektorater derregistrereten 3-dobling i bundgarnsfiskeriets omfang siden 
1979, hvilket skyldes at der i,} 994 er flere bundgarnsselskaber i området end i t 979. I Randers ' 
Inspektorat forklares det øgede antal registrerede bundgarnspladser (ca. 24 ~) som ufuldstændig 
registrering i 1979 (K. B. Nielsen, pers. medd.). 
23 
. Spørgeskemaundersøgelsen 
Af Tabel 2 fremgik, at der på land~plan findes ca. 5.200 til fiskerikontrollenanmeldte 
bundgarnspladser med fortrinsret. Dette tal er ikke umiddelbart sammenligneligt med resultatet· 
fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor summen afforårs-, efterårs- oghelårsbundgarn totalt giver 
7.215 stk. garn (Tabel 5)~ Det skyldes at der i spørgeskemaerne ikke er oplysning om pladserne 
bliver brugt på flere forskellige tidspunkter af året. . 
Det reelle antal bUndgamspladse(måmindst være 4.439, SOlP er det estimerede antal 
efterårsbundgarn og kan højst være 7.215 stk. Inspektoraternes optegnelser over bundgarnpladser 
. med fortrinsret på 5.200 pladser ligger altså tæt op af det antal pladser, som er opgjort på 
grundlag af resultaterne fraspørgeskemaundersøgelsen . 
. Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter, at langt den overvejende del af de pladser der anmeldes 
som helårsgarn, kun benyttes om efteråret. 
Dybdefordeling \ 
Bundgarnenes dybdefordeling afspejlyr bl.a. den enkelte lokalitetstopografi. Ca. 8J %af 
bundgarnene fisker på dybder under 5 m. Minimumsdybden for et bundgarn er ca. 1,5 m. 
Ca. 14 % fisker på 5-10 m og de resterende ca. 3 % på over 1 Om's dy1;>de . 
. ...... -Der eimgensynlig forsketpå dYDdd(jrdelingerr~af-forårs;;;,-efterårs'"og -helårsbundgarn: ·-r--
: .... 
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6. Konklusion . 
1. I Danmark fandtes i 1994 ca, 5.200 bundgarn~pladser, fordelt på forårs-, efterårs og 
helårsfiskeri. 
Det danskebundgarnsfiskeri er udpræget efterårsfiskeri. I 1994 udgjorde efterårsfiskeriet . 
ca.' 62 % mens forårsfiskeriet udgj orde ca. io % af det samlede fiskeri. De re~terende 
" ca. '18 % fordelte sig på sommer- og vinternskeri. . ' . 
,Bundgarnenes dybdefordeling afspejler bl.a. den enlcelte lokalitets topografi. ·Ca. 83 % af 
buD.dgarnen~ fisker på dybder uilder 5 m. Mhnmumsdybden for etblll1dgam er ca. 1 ,5~. 
Ca. 14% tIsker på 5-10 m og de resterende 3 % på over 10 m's dybde. Der er ingen synlig 
forskel på dybdefordeling~nafforårs-"efterårs- og helårsbundgarn. '. ". 
2. Efterårsfiskeriet er' primært ålefiskeri. Fiskeriet forekoriuner over. hele landet, Bornholm 
. undtaget. Efterårsgarnene står g;enerelt på O - 10 m's dybde. Garn på 10 - 16 m findes, som 
forårs garnene, kun på ,kysterne ud mod østersøen og Kattegat. 
" . ' . ., 
. . 
3.. Forårsfiskerieter især koncentreret i Bæltfarvandehe på nordvendte kyster. 
På,fjordene er forårsfiskeriet hovedsageligt ålefiskeri .. På de åbne'kyster er forårsfiskeriet 
. ' primært rettet mod fangst af indtrækkende gydefisk, som f.eks. stenbider, sild; hornfisk og; 
fladfisk. 
F orårsgarnene står generelt pa O. - i O m's dybde, De st6~~ garn på 1 O ~. 16 m· :findes ,kun på 
. kYsterne ud 'mod østersøen og Kattegat. 
4. Helårsfiskerietlubekendt dækker over forskellige typer fiskeri. Et eksempel er sommer- . 
fiskeriet ved Skagen efter makrel. Vinterfiskeri med bundgarn er så godt som udelukkende 
baseret på torsk og skiubber.' . 
5. pen r~gistrerede reduktion i bundgarnsfiskeriets omfang siden. 1979 er størst i Roskilde 
Inspektorat. (ca. 38 %) og Fredericia Inspektorat (ca. 9%). 
I Frederikshavns Inspektorat er bundgarnsfiskeriet 3-doblet og i Randers Inspektorat er det 
formentligt uændret siden 1979 . 
. ' På de ::?tørste fjorde, d.v.s~ Limfjorden, Isefj9tden og Roskilde Fjord, er det konstateret en 
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Appendix 1. Kopi af Topografisk Atlas 1 :100.000. Kort- og ·Matrikkelstyrels~n. 
Nedfotograferet til 75 % af origmalkortet. Kun kortsider hvor der fmdes tilmeldte 
bundgarnspladser er medtaget. 
Sigmlturforklaring til kortet: 
Ålegårdsret 
Bundgarnsrække med 2 garn 
E. = Efterårsphlds 
F = Forårsplads 
H ;;'Helarspladf 
Bundg~pladser uden signatur kan betragtes som helårspladser/ubekendt. 
, 
I enkelte fjordomr~der er bundgårnspladseme ikke indtegnet, men, angivet ved antal (stk. eller 
garn). .. 
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Den enkelte konside udgør en 
Ijerdedel al. et ordinæn kon i 
.1 : 1 00 000 - 1 cm kon og dæ.kker 
samme område som et ordinæn kon. 
I 1.:50000 -' 2 cm kon. Delle 2 cm, 
. ko·nsbladnummer .er angivet i øver· 
ste højreNenstre hjørne al konsi· 
den.· . 
For at·kunne give en entydig rele· 
renee til kortværkets navne er hver 
kanside lo·rsynet m·ed.et rektang~. 
læn net på 6)( 6 .Ielter. Dette nets 
søjler og rækker er beskrevet med 
bogslaver og tal. En navn·erelerenc;' 
består af sidetal. søjlebogstav og 
rækken!lmmer. I.eks. 1264. . 
Den valgte reierenceenhed angiver· . 
tillige .Indirekte cm konenes blad· 
inddeling. Det i diagrammet marke· 
råde areal .udgør således et· 4 cm 
kon, her 1116111 SV. De nummere· 
rede felter angiver numme·ret på de 
til grund for 4 cm konet liggende 
konmanuskrlpter 11 :10000. I.e.ks. 
1"6 III SV2. 
1:1500000. 
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Appendix 3. Esbjerg, Nykøbing.Mors~FrederikshåynogRanders inspektorater.@)_ O .' 
Q!el~Antal pladser1994. . . . . . _.'. . . . . 1. () 
Heltal = Antal pladser 1979. I @ . 1 f 
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Appendix 3 . Fredericia Inspektorat. 






H;e~tal =. Antal pladser 1979. , 









'Appendix 3, Roskilde Inspektorat. ' " 





Heltill = Antal pladser 1979, 
Decimilltal = Antill pladser/km kyststrækning, , 
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Appendix 4. Frederikshavn (F), NykøbingMors (M), Randers (R) og Esbjerg (E) 
. fiskeriinspektoniter. Registrerede ·bundgarn i:q.denfor ICES-underkVadra,ter,tordelt på dybde og ·sæson. . ',' 
ICES-kvadrart: . ___ 4"-'4=-F""-9 ___ _ Undetområde: sø 
. F Antal bundgariJ. Antal bundgariJ. Antal btindgarn Totalt antal 
. , 
0-5 m' dybde 5-10 m',dybde over 10 m's dybde' : . bundgarn . 
Efterår. O O O O' 
Forår O O' O' O 
Helår O O O O 
laIt O O ·0 6 
ICES-kvadrart: 44GO . UIiderområde: .' _--:-_~N,,-,-,,=Ø,--_ 
F An~l bundgarn . Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt antal 
: 0-5 m' dybde 
. , . 
5-10 m' dybde ovc;:r 10 m's dybde 
.. 
bundgarn 
Efterår 3 8 2 13 
Forår O 
. O 3 . 3 
. Helår O O O O 
laIt 3 8 5 16 
. JCES'-kvadrart: 44GO Underområde: ' . sv 
F Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt ~tal . 
0-5 m' clybde 5-10 m' dybde over Ibm's dybde bundgarn 
Efterår- 3 3 9 15 . 
Foråi" 2 6 l 9. 
Helår 2 2. O 4 
laIt 7 11 10 28 ' . 
. " 
ICES-kvadrart: . 44GO Underområde: sø 
F Antal bundgarn . Antal bundgarn Antal bUndgarn Totalt antal . 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn . 
Efterår 3 3 3 9 
Forår 2 . 5 3 10 
Helår 2 8 8 18 
lait I 7 16 14 . 37 
1 
. Appendix. 4. Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers og Frederi.1GhaVn fiskeriiilspektorater. 
; . 
ICES-kvadrart: 43F8 Underornråde: NV 
M . . Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
.' 
Forår O O O O 
Helår O O O O 
laIt O O O O 
ICES-kvadrart: 43F8 Underornråde: NØ 
hl Antal bundgarn Antal bunclgarn Antal bundgarn . Totalt antal. 
. 0-5 m' dybde S-lOni' dybde over 10,m'sdybde . bup.dgarn 
Efterår O O O' O 
····--·---Forår-··· 0··_·· ... ··-0- ... 0 .... 0 . 
Helår O o· . O O 
. laIt O O O O 
ICES-kvadrart: 43F8 U nderorirråde: sv 
M Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn: Totalt antal 
0-5 m' dybde. .5-10 m' dybde over 10rn's dybde bundgarn . 
Efterår . O . O O O 
Forår O O O O 
Helår O O O O 
"' 
lalt O O O O 
I CES-kvaclrart: 43F8 Underornråde: sø 
M Antal bundgarn Antal bundgarn Antal b~dgarn TotaIt antal 
0-5 m' d~bde S-10m' dybde over JO m's dybde bundgarn 
Efterår 1 , O O l 
Forår _ O .... __ ..... _Q.-_ .. O ; O .. - - .. -. .... _-... -_ . .. - --~ .. ~, 
-~ .. .. 
o" - ---- - '"-- ----
Helår·· O O O O 
-. 
lait 
I 1 O O 1 
2 
Appen4ix 4. Esbjerg, NykøbingMors, Rand~rs qg Fredeiiksh~vn fiskeriillspektorater. 
ICES.:.kvadrart: 43F9 Underområde: NV' 
M, . Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt antal 
0-5ml dybde 5-10 ml dybde over 10 mIs dybde bUndgarn 
Efterår ()' O O· O 
Forår O O O O 
Helår O O O, O , . 
laIt O. O. 'O .o 
ICES-kvadrart: 43F9 . Underområde: NØ 
F I , . Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalr'antal 
0-5 ml dybde 5-i O ml dybde over 10 mIs dybde bundgarn 
Efterår O O O O· 
Forår O O" O O 
. 
Helår O O O ,O 
. laIt O O O O 
ICES-kvadrart: 43F9 Underområde: sv 
R Antal bundgarn . Antal bundgarn '. Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 ml dybde 5-10 ml dybde over 10 mIs dybde . bundgarn 
Efterår 9 O O ,9 
Forår 9· O O 9 
Helår O O O O . 
laIt 18 O O . 18 
JCES-kvadrart: 43F9 Underområde: sø 
\ 
. Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 'R An~l bundgarn 
O-S Ii11.dybde . 5-10 ml dybde over 10 mIs d:ybde . bundgarn 
Efterår 93 . O O 93 
Forår 32 O O . 32 
.. 
Helår 35 O O 35 
laIt . 160 \ O O 160 
3 
Appendix 4. Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers og Frederikshavnfiskeriinspektorater. 
ICES-kvadrart: 43GO - Underområde: NØ-
--
F Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn. 
Efterår 2 1 O 3 
Forår 3 1 O 4 
i Helår 2 l O 3 
ialt -7 3 O 10 
! 
. ICES-kvadrart: . ___ 4:!.:::3~G=O ______ _ Underområde: sv 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
, . 0-5 m' dybde 5-10 m' dybde ov~r 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 3 O O 3 
Forår· - ._- --- ~ o. .. - O. ... - ... n ... - ._. _ ........ 
.. Jt -- .. - ... _ .. __ .. -._. 
Helår O O O O 
lalt 3 O O 3 
I CES-kvadrart: 43GO Underomrade: sø 
. ' 
. ---
F Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalfantal ' 
. 0-5 m',dybde 5-10 m' dybde over 10 m's 'dybde , bundgarn 
Efterår 2, O O 2 
Forår O O O O 
Heiår O 
,- O' O D 
latt 2 O O '2 
, 
, ICES~kvadrart: 42F8 , Underområde: NV 
F Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde' S-10m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O O - . O 
Forår 2 O O 2 
.. ,. 
- -- -~~-
Helår ,O O O O' 
, 
laIt 2 O O 2 
4 
Appendix 4~ Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers· og Frederikshavn fiskeriinspektorater, . 
• I , . 
ICES-kvadrart: . __ ....:..-4=2""-FS"'--· ---'-----,._ Underområde: .' __ ~--,·N~Ø:.....-_ 
, 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt antal 
0-5 m' dypde 5.-10 m' dybde over 10 m's dybd~ .. bundgarn 
Efterår 20 O O 20 
Forår O O . O O 
Helår \ .. O O O O 




I CES-kvadrart: 42F8' Underområde: sv 
M Antal bundgarn' ADtal' bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5~ 10 m' dybde. over IO·m!s q,ybde bUI).dgarn 
Efterår 5 l O 6 
Forår 2 ·0 O 2 
. I 
Helår . O O O O 
laIt ) 7 l O '8 
I CES-kvadrart: 42FS Uriderområde: sø 
M ( Antal bundgarIJ. Antal bundgam Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde $-10 m' dybde over 10 m's dybde . bundgarn . 
Efterår 70 2 O 72 , 
I Forår 26 l O 27 
Helår 5 8 O· 13 
lalt .. 101 Il . . O· 112 
.. 
. . 
ICES-kvadrart: . ---, __ 4=2",,-F9~ __ _ 'Underområde: NV 
:, 
M+R . Antal bundgarn Antår bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde. 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår .15 (13+2) O O 15 (13+2) 
Forår ·6(6+0) O O 6 (6-1:0) .. 
Helår O O O I O 
laIt 21 (19+2) o· O 21 (19:+2) 
5. 
Appendix 4; Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers og Frederikshavn fiskeriinspektorater. 
, ICES-kvadrart: , 42F9 Underområde: NØ 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
" 0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 64 O 
I 
O 64 
Forår 16' 6 O 22 
. 
Helår 40 ' O O 40 
laIt 120 6 O 126 
ICES-kvadrart:, ___ 4..:..o:2~F",,-9~ __ _ Underområde: ·SV 
M+R Antal bundgarn Antal bundgarn , Antal bundga,rnl Totalt ~tal ' 
0-5 m' dybde . '5-10 m' Odybde oVer 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 37 (18+19) O O 37 (18+19) 
. Forår· ... _ ... 10(6+4) .. .0 
_o •• O : ... JO. (§+:4)~ .... _. ,. ~ 
Helår 21 (2+19) ,2 (0+2) O 23'(2+21) 
lait 66 (26+42) ,2(0+2) O 70 (26+44) 
ICES.;.kvadrart: 42F9 Underområde: sø 
, 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn , Totalt antal 
0-5 m' dybd~ 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
" Efterår 10 O O 10 
Forår 5 O O 5 
Helår O O O O 
lait 15 O O 15 
I CES-kvadrart: 4200, Underområde: NV 
" 
R Antal bundgarn ,'Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 20 O O 20 
-
.Forår O' O O O 
Helår 15 ,O O 15 
lait 35 O O, 35 
6 
Appendix 4. Esbjerg~ Nykøbing Mors, Randers og 'Frederikshavnfiskeriinspektorater. 
, - . 
ICES-kvadrart: 42GO 
R Antal bundgarn 
0-5 m' dybde' 
Efterår ' O ' , 
Forår O 




Antal bundgarn Antal btmdgarn 





IGES-kvadrart: ,_' ___ ' 4 ..... 2=G=O--,-__ _ Underområde: 
R Antal bundgarn Antal bUlldgarn Antal bundgarn 
O-~ m' dybde ' S-10m' dybde over 10 m's dybde 
Efterår :143 O O , 
Forår 42 2 O 
Helår 18 O O 
, 
laIt 203 " 2 p" 
ICES-kvadrart: ,......:-__ 4.!..::2=G=O_-'--__ Underområde: 
R Antal pundgarn ATI~1 bll11dgarn Antal bundgarn 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde ' 'over 10 m's dybde 
Efterår O 9 O 
, Forår O 9 O 
Helår ' O O O 
laIt O ,18 O 
I CES~kvadrart: 41F8 , Underområde: 
M Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn ' 
0-5 m' dybde' 5~ 10m' dybd~ over 10 m's dybde 
Efterår 28 .o O 
-' 
Forår 15 O O 
, Helår O O O 































Appendix 4. Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers og Frederikshavn fiskerlinspektorater. 
I CES~kvadrart: 41F8 Underområde: NØ 
.. 
M Antal b,undgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 4 O O 4 
Forår O O O O 
Helår O . O O O 
lait 4 O O 4 
ICES-kvadrart: 41F8 ' Underområde: sv 
E ,Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn, Totalt antal 
0:.5 m'dybde 5-10 m'dybde over 10m's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
'. Forår· .. - 1.. .. - ' , ........ 0_ 0:. 1 , .. .. -_ .. 
.. ; . - ___ o_o 
.. - . .......... -._-
Helår O 'o O' O 
lait 1 O O 1 
", 
ICES-kvadrart: 41GO Underområde: NV 
R Antal bUndgarn Antal bundgarn Antal bundgarn . Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde ~ver 10 m's dybde bundgarn 
" Efteråi 12 O O 12 ' 
Forår ' 7 O O 7 
, Helår O O O O 
lait 19 O, O 19 
.' 
iCES~kvadrart: 41GO Underområde: NØ,' 
R, Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m'dybde 5-10 m' dybde ovedO m's dybde bundgarn 
Efterår 1 5 O 6 




Helår O O O O 
laIt 1 7 O 8 
.8' 
Appendix 4. ,Esbjerg, Nykøbing Mors, Randers og Frederikshavn fiskeriinspektorater. 
I CES-kvadrart: -4100, 'Underområde: , .,--__ ~S:....!V __ 
" 
" 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde , 5-lO'm' dybde over IO m's dybde bundgarn 
Efterår 34 18 O 52 
Forår ' 5 I 6 O 11 
Helår ' O 4 O 4 
'laIt 39 28 ' O 67 ) 
'" 
I CES-kvadrart: 4100 Underområde:, sø 
R Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde ' over IO m's dybde bundgarn 
Efterår 
, 7 21. 1 29 
, Forår 2 9 5 ' 16 




laIt I Il 38 6 55 
ICES-kvadrart: 40F8 Underområde: NV 
E Antal bundgarn " Antal bundgarn ' Antal bundgarn , Totalt antal 
0-5 m'dybde 5-10 m'dybde over 10 ni's dybde bundgarn , 
Efterår O O O O 
Forår .15 O O 15 
, 
Helår 'O O O 'O 
laIt 15 O O " 15 
ICES;o-kvadrart: 4000 Underomrade: NV 
'R Antalbundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn ' Totalt antal 
'6-5 m' dy,bde , 5- IO m' dybde . over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 4 O O 4 
Forår, 1 1 O 2 
Helår O O O O 
, laIt 5 1 O 6 
, . 
9 
Appendix 4. Espjerg, Nykøbing Mors, Randers'og Frederikshavn fiskeriinspektorater. 
ICES-kvadrart: 40GO Underområde: NØ 
R Antal' bundgarn Antal bundgarn , Antal,bundgarn Totalt antal 
0-5 'm' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
'Efterår 15 l O 16 
Forår O l O 1 
Helår, O O O O 
laIt 15 2 O 17 
10' 
Appendix 5. Fredericia Fiskeriinspektorat. Registrerede bundgarn indenfor IC'ES-
l.,mderkvadrater, fordelt på dybde og sæson. 
ICES-kvadrat: .--!.,;40~F~9~ __ _ Underområde: NV 
'Antal bundgani Antal' bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
O-s m' dybde 5-10 m' dybde' over 10 m's' dybde . bundgarn 
Efterår O O O Q 
Forår O O O O 
Helår O O O O 
laIt O O O O 
, 
ICES-kvadrat: ,--!.,;40~F~9 __ --,-_ Underområde: NØ 
Antal bundgarn , Antal bUildgam Antal bundgarn Totalt antal 
. 0-5 m' dybde 5-10 m' dY1:>de over 10 m'S dybde bundgarn 
Efterår 
.' 
13 O O 13 
Forår 10 O O 10 
Helår 5 '0 , O 5 
laIt 28 ' O O 28 
. ICES-kvadrat: _4~O",,-F~9 ___ _ I ' Underområde: sv 
, ' Antal bUndgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m"dybde 5"-10 m' dybde .over io 'm's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O, O O 
Helår O O O O 
laIt O O O 
I O 
ICES-kvadrat: _4~O~F~9--.,.-__ _ Underområde: sø 
Antal bundgarn Antal bundgiun Antal bundgarn Totalt antal' 
-0-5 m' dybde 'S-10m' dybde over 10 m's dybde bUildgarn 
. , 
Efterår ,113' 8 O, 121 
Forår 30 ' 11 O 41 
Helår 22 21 O 43 " 
laIt : 165 40 O 205 
, . 
1 
Appendix 5. Fredericia Fiskeriinspektorat. 
ICES-kvadrat: ---,-,40><...::G=0~ __ _ 
Antal bundgarn 





ICES-kvadrat: _4...:.:0><...::G=0~ __ _ 


















Antal bundgarn Totalt antal 





O .0 . 
NØ 
Antal bundgarn' , Totalt antal 
over 10 m's dybde bundgarn 
O O 
O O 
--'-Helår -- .. --~ --.----0--.. :---------. ------:---·· .... -O---c----c---·- ·.-------0 .. .--------- -- ---~--. -0------·-- -- . 
lait O . O' ·0 O 
ICES-kvadrat: ---!.:40~G~0~ __ ---,- Underområde: SV 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
, 
0-5 m' dybde 5~1O 'm' dybde :over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 7 O Z .,9 
Forår 5 O O- 5. 
Helår O 5 O ,'5 
- laIt 12 5 2 19 
ICES;.kvadrat: 40GO- --- . -- Urtderområde:----------·Sø -------- .. , 
, Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
.0-5 m' dybde 5-10 m' dybde <;>ver 10 'm's dybde . bimdgarn 
Efterår 8 O O 8 
Forår 1 6 O 7 
Helår O ,() -- -O - .-- O 
laIt 9 '6 -O ' 15 
2 
Appendix 5. Fredericia Fiskeriinspektonit. 
ICES-kvadrat: _' ::...39"""'P-"9 __ --,-,-_ Underortrråde: NV 
\ . 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antalbundgam Totalt antal 
.\ 0":5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 mis dybde bundgarn ' 
. Efterår O O O O 
Foi:år O O .0 O 
Helår ' O O O O 
laIt O O O ' O 
\ 
. ICES-kvadrat: .;....=..39"4P-"9 ___ --'- Underområde: NØ 
Antal bundgarn 'Antal bundgarn Antal, bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde· 
, ' 
5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 128 17 '0 145 
Forår 37 14 O 51 
-
-' Helår 8 l O 9 
laIt 173 32 O 205 
ICES.,kvadrat: -,3:::..,:9~P..:!..9 ___ _ Underområde: sv 
~ 
. Antal bundgarn ; Antal buridgarn Antal. bundgarn ' Totalt antal 
0-5 m'dybde 5-10 m' dybde ' over IO m's dybde ' bundgarn 
Efterår i O O' 2 
Forår O O O ti 
Helår '4 O - ' O 4 
lait' 6 O O 6 
I 
ICES-kvadrat: -,3:::..,:9~P..:!..9 ___ _ Underområde: sø 
,Antal bundgarn . Antal bundgarn Antalbundgani Totalt antal 
, 0-5 ni' dybde 5..;10 m' dybde over l O m'~ dybde bundgarn 
Efterår 115 . 10 O 125 
Forår 9 6 O 15 
Helår' 3 2 O 5 




Appendix 5. Fredericia Fiskeriinspektorat.. 
I CES-kvadrat: ---=<..39"->0=0"-----,-__ Underområde: . NV 
. Antal bundgarn . Antal bundgarn Antal bundgarn· Totalt 'antal 
,Q-S m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 12 O O 12. 
Forår O O O O 
Helår 7 O O 7 
lait 19 O O 19 
ICES-kvadrat: --=:..39,,-!0~O~· ___ _ Underområder NØ 
.' 
Antal bundgarn . Antalbundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 42 '3 O 45 
Forår 15 4 O 19 
- _ ... 
..... 'Helår .. . 14 2 ." ........ O. ..0 •. -_ ....... _ .... - • ___ o ••• 16 ...... •• __ •• 0_ 0 - -
lait 71' 9 O 80 
ICES-kvadrat: _3~9~0~0,-----,-~_ . Underområde: SV 
. Antal bundgarn Antalbundgatn Antal bundgarn Totalt·antal. 
0-5 m' dybde 5'-10 m'dybde over 10 m's dybde . bundgarn .-
. Efterår. 141 9 O lSQ '. 
Forår 5 1 O 6 
. Helår 26 2 O 28 . 
lait 172 12 O 184 
ICES-kvadrat: =3"""9=0"",,,0= .. : ";;.;;..;'. ;....;.;..;....~-'- ............ Underområde: Sø 
Antal bwidgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal ' 
0-5 m'dybde 5-:-10 mf. dybde over 10m 's dybde. bundgarn· 
Efterår 107 12' O ,119' 
Forik O 5 O '5 




lait ' 126 17 ,O 143 ' , 
·4 
---- ---------- ---
Appendix' 5. Fredericia Fiskeriinspektorat. 
ICES-kvadrat: ---'3=8""'-P-"'-9---' _____ _ Underområde: NV 
Antal bundgarn , Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5- I O m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O O O 
Helår ' , O O O O' 
laIt O O 'O O 
ICES-kvadrat: --,3~8~P~9 ___ _ Underområde: NØ 
Al).tal bundgarn Antal bundgarn 'Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m"dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 54 22 O 76 
Forår 16' 9 O 25 
Helår 17 O 2 19 
lait 87 31 '2 120 
r 
ICES-kvadrat: --,3~8~P~9 ___ _ Underområde: sv ' 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn ,Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O I O O 
Forår O O 'O O 
Helår O O O' O 
lait ' O O O O 
ICES-kVadrat: --=::.:38"""P....,:.9 ___ _ Underområde: sø 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5~10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O O 'O 
Helår O O O O 
lait O O O O 
5 
Appendix 5. Fredericia Fiskeriinspektorat. 
ICES-kvadrat: -'3=8=G=° ___ _ Underområde: NV 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde ' 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 67 16 ' O 83 
Forår 12 3 O 15 
Helår O O O O 
laIt 79 19 O 98 
ICES-kvadrat: --"'-'38=G"""'O"--__ _ Underområde: NØ 
Antal bundgarn Antal bundgarn AIi.talbundgam Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m'sdybde bundgarn 
Efterår 132 20 O 152 
Forår 13 O O : 13 
. - .- Helår ---- ---- _ .. 2_' . .. ., .. D .. 
".- ... - ---- ... --_.-
(L 
....... - ... _ ... 
2 
".- ...... _---.. 
····0 
---- --
lak 147 20 O 167 
ICES~kvadrat: ~38=G=O~ __ _ Underområde: sv 
Antal bundgarn Antal bundgarn , Antal bundgarn Totalt ahta1 
,. 
. 0-5 m' dybde 5-1 Om' dybde 'over 10 m's dybde ,bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O O O 
-. 
Helår O O O O 
, 
, laIt O O O O 
ICES-kvadrat:. -'3=8=G=O--"-'-__ _ Underområde: ' sø 
Antal bundgårn Antal bundgarn ' Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O " O O 
, Forår O O O, O 
Heiår ' O O O O 
-.. " - -
. _. 
.. 
laIt 6 O O O 
6 
Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat. Registr'erede'bundgarn indenfor ICES-
, underkvadrater, fordelt på dybde og sæson." ' , ' 
r CES-kvadrat: Underoinråde: 
, , Antal bundgarn , ,Alital bundgarn 
' , 
, Antal bundgarn" Totalt antal 
I 
0-5 m' dybde 5-10 m'dybde over 10 m's dybde "bundgarn 
Efterår O O O , O 
Forår O O O O 
Helår O O O O , 
, , 
, laIt O O O O 
, rCES-kvadrat: 41GI 
--" 
Underområde: 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal' 
" 
' 0-5 m' dybde" 5~ 10m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O Q O '0 
, Forår p O O O 
Helår O' O O O 
laIt O O O O 
ICES-kvadrat: Underområde: 'Sø 
, I 
Antal bundgarn Antal 'bundgarn Antal bundgarn ' Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde' over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O O, O 
. Helår O 'O 'O O 
laIt 'o O O O 
rCES-kvadrat: 41G2 Underområde: I SV 
" 
Antal oundgani Antal bundg~ Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dYbde bundgarn 
Efterår O O O O 
Forår O O O O 
Helår O, O O O 
I 
laIt O O' O O ' ' 
1 
Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat. 
iCES-kvadrat: 41G2 
Antal bundgarn 
0-5 m' dybde 



















0-5 m' dybde 
Efterår 1 






I 0~5 mi dybde 
Efterår O 
Forår O 















5-10 m' dybde 
O 












5-10 m' dybde 
O 
O 



















































Appendix 6., Roskilde Fiskeriinspektorat: 
\ ' 
ICES-kvadrat: _' 4.,.wO=G~1'---,-__ _ , Underområde: NØ 
Aptal blindgam Antal bundgarn Antal bundgarn' Totalt antal ' ' 
0-5 mi dybde S-10m; dybde . over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 100 O O 100 
Forår 28 O O 28 
Helår 28 3 O 31 
laIt 156 . 3 O 159 
I' 
I CES-kvadrat:, _4-",O=G~1'---,-__ _ Underområde: SV 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde, ' 5-10 m' dybde' over 10 m's dybde . buridgarn . 
Efterår 9 8 O ' 17 
Forår O O O O. 
Helår . 15 10 O 25 
laIt . 24 18 O '42 
ICES.,kvadiat: _. 4.,.wO=G~1'---,-_-,--_ Underområde: Sø 
Antal bundgarn Antal bundgarn ' Antal bundgarn' Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over IO m's dybde' , bundgarn 
Efterår 143 O O 143 . 
Forår 116 O O l16, 
Helår 123 . O O 123 . 
.. 
laIt 382 O 'O 382 
ICES-kvadrat: 40G2.· Underområde: NV 
Antal bundgam . Antal bundgarn Antal bimdgarn. Totalt antal 
0-5 m'dybde 5.,.IQ'm' dybde over. 10 m's dybde' bundgarn 
Efterår ·35 O O I. 35 
Forår 19 O ·0 
' .. ~ . 
19' 
. Helår 23 9 O 23 
laIt 77 O O· 77 . 
3 
, Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat. 
reES-kvadrat:' ..-:.;40=G""2==--__ _ Underområde: NØ 
," 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
Q-S m' dybde S-lO. m' dybde over 10. m's dybde bUndgarn " 
Efterår Q Q Q Q 
Forår Q Q Q Q 
Helår Q Q Q Q 
laIt Q Q Q ,Q 
rCES-kvamat: ..-:.;40=G""2 .... ·' ___ _ Uriderområde: sv 
Antal bundgarri Antal bundgarn Anial bundgarn Totalt antal 
Q-S m' dybde 5-1 Q m' dybde, over 1 Q m's dybde bundgarn 
Eft,erår 30. 
.. 
36 Q 66 
, Forår. 
- - "0 . .. Jo. J . Q 33 
. - ."- .... --_ ... - ., . . - _. 
. ~'- .. -
----
.... "._'--'_.' ... _. -
Helår , 17 15 Q 32 
lalt 77 54 Q 131 
rCES-kvadrat: ~40~G=1.<2==---__ _ 'Underområde: sø 
Antal bundgarn ' , Antal bundgarn ' Antal bundgarn Totalt antal"· 
Q-S m' dybde 'S-lO. m' dybde over lO. m's dybde bundgarn 
Efterår 4 17 Q 23 
" 
Fprår O '8 Q 8 
Helår 1 Q Q 1 
laIt ~ 27 Q 32 
ICES-kvadrat: .....;3=<-<9=G=O~ __ ,-- Underområde: NØ' 
Antal bundgarn , Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
Q-S m' dybde S-lO. m' dybde over lO. m's dybde bUndgarn 
Eftei-åi- ., ,Q Q Q Q 
, 
forår ' Q Q, Q Q -, 
Helår Q 'Q Q Q 
,lait .' Q Q Q Q 
4' 
. Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat. 
\ ICES-kvadrat: ~39,,-,G=:.:O~ __ _ . Underområde: sø 
Antal bllI!dgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal. 
Q-S m' dybde 5-10 m' dybde overJQ m's dybde . bundgarn 
Efterår Q O Q Q 
Forår Q ·0 Q Q 
Helår Q \ .0 Q Q 
'., 
laIt .0. O Q Q 
ICES.,kvadrat: --,3",-,9=0""",1_' _~--,- Underområde: NV 
" 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn TotaIt antal 
" Q-S m' dybde S-lO. m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår .1 6 lO. Q 16 
Forår 4 8 ,Q 12 
Helår 
, 
3 .' l l· . 14 
, 
laIt 13 19 l 42 
; 
ICES-kvadrat: --,3;...9=G~1 __ ~_ Underområde: NØ 
Antal bundgarn Antal bundgarn . Antal 'bundgarn. . Totalt antal 
Q-S m', dybde ,5-10. m' dybde ove~ l Q m's dybde btindgarn 
. Efterår Q O Q Q 
Forår o. Q Q Q 
Helår Q Q Q .0. 




I CES-kvadrat: 39G1 Underområde: Sv 
Antal bundgarn Antal bundgarn' . Antal bundgarn Totalt antal 
Q-S m' dYbde . S-lO. m' dybde -over 1 Q m's dybde bundgarn 
Efterår 64 , 2p Q, 84 
Forår' . 3 2 '. Q 5 
. Helår 6. 5 Q LI 
laIt 73 27 Q 10.0 
5 
Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat. 
ICES-kVadrat: -=-39~G~1~ __ _ Underområde: .sø 
Antal bundgarn .. Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5~1O m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 50 22 O 72 
Forår 8 1 O 9 , 
Helår ·0 O O O 
laIt· 58 23 O 81 
ICES-kvadrat: -=-39~G=!.<2=--__ _ Underområde: NV 
Antal bundgarn 
, 
Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde. 5~10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 3 .34 13 50 
.. .. Forår ... - , 0_. 
-.- -- - . .... Jl ..... _o, . ... - ., 3 3 
" 
--._-.- ... _- - .......•......... .. ,
---- - "'---.. .._-----_ ... _. - ___ "_0" 
. Helår 20 O 4 . 24 
ll'llt 23 34 
, 
20 77 
ICES-kvadrat: -=-39~G=!.<2=--__ _ . Underområde: NØ 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde . 5-10 m' dybde over 10 m's dybde . bundgarn 
. Efterår . .0 2 8 10 
Forår O 
, 
O 2 2 
Helår O O O O 
laIt O 2 10 ·12 
ICES-kvadrat: ---""-39,,-,G=2==----,..,,. __ Underområde: sv 
. Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal· 
0-5 m~ dybde 5':10 m' dybde over 10 m's dybde . bundgarn 
Efterår 55 19 1 75. 
Fg:rår . 12 1 4 17 
, .. 
' ... ., .. ... 
--
,. 
Helår 84. 5 11 ' 105 
laIt 136 25 16 '197 
6 
Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektonit: 
ICES-kvadrat: ---'3=<..,,9::....:G"""2=--_--'--_ Underomtåde: sø 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal. 
O-~ m' dybde S~lO m' dybde over 10 m's dybde bUndgarn 
Efterår O O l 1 
Forår O O O .0 
Helår O O O O 
. , 
laIt O O 1 1 
ICES-kvadrat: ---'3=8=G=O"--__ ___ Underområde: NØ 
ADial bundgarn Antal btmdgarn Antal bundgarn Tot:alt antid 
. O-Sm'dybde 5-10 m' dybde . over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår .17 4 ,. O 21 
Forår O 3 O 3 
Helår O '. 2 O 2 
, laIt 17 ~ O 26 ' 
I CES-kvadrat: 38GO ---"'-~.><----:---- Underområde:, sø 
Anu,tl bundgarn '. An~l bundgarn -Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m'. dYbde S-10m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O. O 'O O 
Forår . ,O O O O 
Helår O O O O· 
laIt O O O O 
ICES-kvadrat: --,3~8~G,-,,-1----,---,,--,--_ Underområde: NV 
Antal bUndgarn , Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
. O~S m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 2 4 O 6 -
Forår O l O l 
Helår O 2 O· 2 
lait 2 7 O ,9 
" 
7 
Appendix 6. Roskilde Fiskeriinspektorat 
ICES-kvadrat: -=38=0"""1'---:--__ Underområde: NØ 
o . 
Antal bl;IDdgarri Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår ,95 (j O .95 
\ 
Forår 36 O O 36 
Helår 32 O O 32 
laIt 163 O O 163 
ICES-kvcidråt: -=38=0~1"--__ _ . Underområde: . . SV 
-----'=".,.:----'--
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt. antal 
0-5 m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår 20 26. O 46 
.. Forår 2 . .... O 
.. " . 
. _ ..... 
..0 oQo __ -2· _ .... .. 
. -'- . .. _ ... _ ..... "--.. _- .. _ .. _ ... _. _ .. - _. 
'Helår O O O O 
laIt 22 26 O .48' 
ICES-kvadrat: _'~38~0~1~ __ _ Underområde: Sø 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0~5m' dybde 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår . 73 7 O . 80 
Forår 40 .3 O 43 
Helår 53 4 O 57 
laIt 166 
~ 
14 O 180 
ICES-kvadrat: -=38=0=2"--_-:--_ Underoniråde: NV 
Antal bundgarn Antal bundgarn Antal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde 6~ 10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår . 126 58 13 197 
Forår . 112 2 , 6 -120 
'. -. 
Helår 155 13 P 181 




.. Appendix ~-. RosklIde, FiskeriinspeIctorat. 
ICES-kvadrat: ._3:!..!i8~0~2,---__ --, Driderområde:' . ___ ~N,,-,-,,=Ø,,--_ 
/ 
Antal.bundgarn Antal bundgarn . Antal bundgarn Totalt antai' . 
. 0-5 m' dybde .. 5-10 m' dybde over 10 m's dybde bundgarn 
Efterår O .3 3 6 
Forår O O 2 '2 
Helår i O 3 3 6 
.' 
laIt O 6 8 14 
ICES-kvadrat: ......:3~8~G~2'---__ _ . Underområde: sv 
Antal bundgarn Antal bUI:J.dgam ADtal bundgarn Totalt antal 
0-5 m' dybde . 5-10 m' dybde over 10 m'sdybde . bundgarn 
Efterår : 2 4 O 6 
Forår O 2 P 2 
Helår O 1 O 1 
laIt 2 7 O 9 
ICES-kvadrat: 3802 Dnderområde: . __ ~'_-",S=ø~_ 
Antal bundgarn Antal buudgarn ' Antal bundgarn Totalt antal 
. 0-,5 m' dybde 5-10 m' dybde, over 10 m's dybde bundgarn . 
. , 
Efterår O O O O 
Forår O O O. O 
Helår O O O O 
laIt O O O' O .' , 
. 9 
" 
